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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Elektronika Industri
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keahlian
7. Alokasi waktu total : 2 x 50 menit
B. Unsur-unsur silabus








1. Menjelaskan mengenai simbol –
simbol kelistrikan















1. Menjelaskan sistem distribusi daya
listrik
2. Menjelaskan transformator
3. Menjelaskan tentang cara















saklar yang biasa digunakan di
dalam industri
2. Menjelaskan aplikasi saklar dalam
industri
1. Saklar manual
2. Saklar mekanis Ceramah, tanyajawab,
latihan/diskusi
100 Menit A,B,C UTS, UAS,
Penugasan
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0








1. Menjelaskan macam – macam
penggerak yang sering digunakan
di dalam industri.















1. Menjelaskan cara kerja proximity
2. Menjelaskan cara kerja sensor
sinar
3. Menjelaskan cara kerja sensor
ultrasonic
4. Menjelaskan cara kerja sensor
tekanan
1. Definisi














1. Menjelaskan cara kerja sensor
suhu
2. Menjelaskan cara kerja sensor
kecepatan










100 Menit A,B,C UTS, UAS,
Penugasan
Mahasiswa mampu




1. Menjelaskan tentang relay, normally
open, normally close.
2. Menjelaskan cara kerja berbagai tipe
relay
3. Menjelaskan logika relay
1. Cara kerja relay




100 Menit A,B,C UTS, UAS,
Penugasan
Mahasiswa mampu




1. Menjelaskan logika relay untuk
kontrol di dalam industri













dan penerapan di dalam
1. Menjelaskan cara kerja dari
LED









100 Menit A,B,C UTS, UAS,
Penugasan
FM-UDINUS-PBM-08-04/R0












1. Menjelaskan cara kerja dari
display

















komponen terpadu di dalam
industri















komponen terpadu di dalam
industri
Menjelaskan cara kerja data konversi ADC
dan DAC serta aplikasinya
1. ADC (analog to
digital
conversion)










sebagai pengontrol di dalam
industri
Menjelaskan perangkat keras PLC Perangkat keras PLC Ceramah, tanya
jawab,
latihan/diskusi




sebagai pengontrol di dalam
industri
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